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 本稿の報告者の一人である宮城は、1995年 1 月に発生した阪神・淡路大震災時に神戸に在住して
おり、東京に赴任が決まっていたので、それまでの約 2 ヶ月半の間、当時神戸市で最も高齢化率が
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となった。その他公民館 3 ヶ所、図書館、博物館、市民会館、県立病院 1 ヶ所、診療所 1 ヶ所、保
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ろうじて残った数少ない山車や七夕飾りを修復して、祭りの開催にこぎ着くことができた地区も
あった。 
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ともあれ 5 月の連休中に、3 人の同僚と大槌町の瓦礫処理のボランティアを行っており、その際、
被災地の惨状を目のあたりにしたが、当時は、具体的な調査研究のイメージがわく余裕もなかった。 
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 筆者らが、陸前高田に関わる契機になったのは、現地の関係者らが中心となって発足したNPO











月   日 調査等フィールドワークの内容 
 4 月29日～ 5 月 3 日
 5 月 5 日 
 
 5 月25日 
 6 月 5 日～ 6 日 
 
 6 月24日～26日 
 7 月10日 
 
 8 月 4 日～ 8 日 
 
 8 月16日～20日 
 
 9 月 9 日～13日 
10月14日～16日 
11月 2 日～ 5 日 
 























 その後、現地の関係者の協力を得て、先ず、本プロジェクトによるプレ調査として、6 月 5 日～ 




























「明日の陸前高田を考えるワークショップ」の模様  (2011年7月) 
 




 陸前高田市内の仮設住宅団地は、53（ 2 つの仮設住宅団地は、障害者用の仮設グループホーム）
あるが、着工開始が 3 月31日から 6 月21日にわたり、入居開始も 5 月から 8 月と相当の開きがある。
また、その規模も、7 戸から148戸と相当の違いがある。被災を免れた小学校や中学校の校庭には
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  仮設住宅自治会長へのインタビュー調査     仮設住宅団地の片隅で青空サロンを開催 

































  模型を活用しての地域再生に向けての      応急仮設住宅団地役員情報交換会の開催 
  ワークショップ(2011年 9 月)                 (2011年10月) 
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  http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shinsai/shinsai-img/hazard1.pdf，2012年 1 月26日取得 
・岩手県ホームページ 
  http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?of=1&ik=0&cd=31658，2012年 1 月26日取得 
・厚生労働省ホームページ 
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ocvz-att/2r9852000001ocxg.pdf 
（『復興に向けたロードマップについて』平成23年 9 月 9 日版），2012年 1 月30日取得 
  http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/hukko_map_01.pdf 





『月刊 自治研12』vol.53 no.627, 2011年12月 
・日本弁護士連合会「東日本大震災における復興に関する提言」2011年10月18日 
 
